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梅森和乔·贝恩创立 SCP（structure- conduct- performance）范式以
来，产业组织理论在经济研究领域逐渐占有了重要的位置，并







































































































































































激励。Sauermann 和 Selten（1959），以及 Siegel 和 Fouraker（1960）
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（上接第 170 页）收益而形成的，综合起来 2 000 000 元就是该
股票的最终处置价格与初始取得成本的差额，即股票从买进
到卖出形成的总收益。这样的处理，看似合理，但实际上是错
误的。“公允价值变动损益”的 1 600 000 元在 2010 年 10 月 31
日已经转入“本年利润”了，结转后其余额为 0，“公允价值变
动损益”在余额为 0 的情况下是无法再于 2011 年 5 月 3 日将





10 月 31 日“公允价值变动损益”的 1 600 000 元不转入“本年利
润”，待 2011 年 5 月 3 日处置该股票时直接转入“投资收益”，
以保证“投资收益”的金额 2 000 0000 元完整反映宏达公司股
票投资所形成的总收益。第二种方案是 2010 年 10 月 31 日“公
允价值变动损益”的 1 600 000 元转入“本年利润”，结转后无余
额，以确保“公允价值变动损益”作为损益类科目其处理同其他
损益类科目的处理保持一致，2011 年 5 月 3 日股票卖出时，不
必再将“公允价值变动损益”转入“投资收益”，若要计算股票投
资所形成的总收益，需将“投资收益”的 400 000 元与已转入“本














笔者的建议是，在 2010 年 10 月 31 日先将 1 600 000 元的
“公允价值变动损益”转入“投资收益”，然后再由“投资收益”转
入“本年利润”，2011 年 5 月 3 日则不再做将“公允价值变动损
益”转入“投资收益”的分录。具体如下（2010 年 2 月 20 日、2010
年 6 月 30 日的处理同例 1）：
2010 年 10 月 31 日
借：交易性金融资产——公允价值变动 600 000
贷：公允价值变动损益 600 000
借：公允价值变动损益 1 600 000
贷：投资收益 1 600 000
借：投资收益 1 600 000
贷：本年利润 1 600 000
2011 年 5 月 3 日
借：银行存款 4 000 000
贷：交易性金融资产——成本 2 000 000




收益”科目的发生额体现为 2 000 000 元，完整反映投资活动所
形成的收益。可能有的学者会认为，2010 年 10 月 31 日，股票尚
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